





EMK 350 - Elektronik, Peralatan dan Kawalan ProseE
Masa : [3 jan]
ARANAN XEPADA CAIION:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
IJAPAN (8) soalan dan LAPAN (8) muka surat yang bercetalc
sebelum anda nemulakan peperiksaan ini.
Jawab LMA (5) soalan: sekurang-kurangnya DUA (2'l soalandari Bahagian A dan DUA (21 soaLan dari Bahagian a.









BAHAGIAN A - ELEKTRONIK
1. [a] Dengan bantuan lengkok ciri keluaran suatutransistor dwipolar, perihalkan kendaliannya
sebagai penguat (anplifier) .
(lo narkah)
tbl Bandingkan ciri-ciri tiap-tiap jenis gandingan(coupling) berikut dengan nenggunakan lengkok
sambutan frekuensi:-
til gandingan arus ulang-aliktiil gandingan arus terus
(30 markah)
[c] Lakarkan satu ]itar penguat cas (charge anplifier)
ringkas dan terangkan fungsinya sebagai lltarpenyesuaian bagi pemindaharuh piezo-elektril<.
(40 narlcah)
2. [a] t il Nyata)<an ciri-eiri ideal utama sesuatupenguat kendalian (operational arnplifier) .
tiil Perihalkan kelebihan ciri-ciri utama tersebutterhadap prestasi penguat. kendalian.
tbl til R1' di Rajah s2[b] nerupakanKirakan voltan keluaran Vo.





= 1lKn, R1 = 22Kn
-R3=1ooKn
= 10Kn, RS = 3OKn
Rajah s2[b]
tal Terangkan kelebihan sesuatu peralatan elektronikdibandingkan dengan jenis elektrik.
(2o markah)
tbl Nyatakan faktor-faktor yang pe{lY d-rne.rtinbangkan
semasa nernilih alat paparan (display) dan alat









tcl til Bandingkan ciri-ciri alat
analog dan digit.





Ia] Dengan bantuan rajah gelonbang bandingkan ciri-
ciri utama pemodulatan amplitud dan pernodulatanfrekuensi.
(2o narkah)
tbl Perihalkan penggunaan turas-turaE berikut untuk
mernbuangkan hingar dalam sesuatu sistem kawalan
ti1 Turas Laluan Tinggitiil Turas Laluan Jalur
(20 narkah)
tcl til Perubahan yang berlaku dalam tigapenindaharuh hendak diawasi dari jarak jauh.
Lakarkan rajah blok sesuatu sisten perolehandata yang boleh digunakan.
tiil Perihalkan fungsidigunakan. tiap-tiap blok yang
(6O narlcah)
BAHAGIAN B - PERALATAN DAN KAWALAN PROSES
5. [a] Suatu orifis dipasang di dalam paip mendatar yang
menbawa gas berketumpatan 1.15 kg/rnr, bagikegunaan pengukuran aliran. Turus tekananperbezaan h yang ditunjukkan oleh manometer tiub
U yang nengandungi cecair graviti tentu O.g adaLah10 sn. Jika pekali }uahan, Cd, adatah O.g dangarispusat kerongkongan orifis adalah S srl,tentukan kadar alir 0 bagi gas rneLalui meteraliran orifis. Anggap garispusat paip sebagai 19
sm.
(3O narkah)






tcl Set bongkah tolok (tolok gelincir) yang nenpunyaiblok-btok berikut digunakan bagi membl'na panJang
yang diketahui sebagai 49,061 mm.
6.
Pilih satu set 6 blol< (termasuk 2 blolc pelindung)
bagi memberi panjang yang dikehendaki.
(30 narkah)
tal Terangkan apakah peranan pernindaharuh (transducer)di dalarn sistem pengukuran umum. Apakah perbezaandi antara pernlndaharuh utama dan sekunder'
Kenalpastikan pernindaharuh sekunder di dalam
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tbl Suatu tolok terikan mempunyai rintangan LzA n danfaktor tolok 2 dipasang paqa sebatang keluli
segiempat tepat (E = 2Oo x 1Oo kN/mz) 3 sm lebardan 1 sm tinggi serta dikenakan daya tegangan 30kN. Rekabentukkan ttz arm Wheatstone brldgetr yang
sesuai dengan panpasan suhu nenggunakan tolok Eenu(dunny gauge) dari jenis yang sana. Kirakahperubahan rintangan di dalarn tolok aktif dankeluaran rrbridgerr untuk voltan ttbridgert bernllai
9V,
(4o narkah)
Icl Terangkan penbinaan dan carakerja penguJi BeratMuatan (Dead Weight Tester). Tunjukkan bagainanaia boleh diguna untuk penentukuran statik tolo)<
tekanan.
(30 narkah)
[a] Hab]gr kuarza nempunyai kepekaan cas bernilai 2 x1o-rz C/N. Tentukan pemalar kepekaan voLtan didalam V/m untuk hablur tersebut Jika pernalardielektriknya4n€ adalah 4.5, Modulus young E
adalah 9 x 10rv N/nz dan kemuatan (capacitance) Cbagi hablur di dalarn Farad diberi oleh persanaan
1.131 x 1011t
dinana A adalah luas di dalan nz, t adalahketebalan di dalan m dan e adalah penalardielektrik.
(20 narkah)
tbl Di 
.dalam sisten kawalan aras di Rajah S7tblketinggian diantara pengesan A dan B adalatr iOO
mm. Garlspusat dalam tangki adalah 1 meter dankadar penghantaran pam adalah 10 I lE. Kirakan
Jangkanasa berkala bagi pensulsan apabila kadarkeluaran adalah malar pada 4 t/s saat. Abaikan










tcl Talcrifkan istilah-istilah berikut:
til ketePatan . (accuracy)
t Iii 
-i.P"itu"tt- (sensitivitY)
tiiit ieiorenutinsan (t?P:?!ibilitv)'ii"i Penghuraian (resolution; (40 rnarkah)
8. tal Talcrifkan istilah-istiI'ah berilcut 
sebagaimana
t.rrvi-'u!"nrruo"q Gpaaa sistem kawalan'
til Isyarat perrnintaan (denand signal)
t iii Kaialan tten-6f f rltiiil ruil apunsan (flo3!il?-1:"tt)
t ivl ttuncung-p"ttg"iii- lrrafpet-nozzle] (20 rnarkah)
tbl Terangk?f nernUinaan dan caral<erJa pengatur 
tekanan
pneunitix.aagiirnanap",,g"'6t.-''€ekananbagi
Penfatur dilaraskan? (4O nrarkah)
tcl eengganding sutry (thermocouple) konstantan-kuprundidapati lll"rp,rni"i " p-"n."1"x'"ltih lelurus diantara
ooc kepada aoo"d je'ig"" aaya--gerax elektrik (enf)pada luhu nuxsi'nurn - 1su1u titp*g rujukan '0"c)
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Tentukan:
t il pernbetulan yang nresti dibuat kepada dayagerak elektrik yang dinyatakan jika suhu
simpang sejuk adalah 25oC.
tiil Suhu sirnpang panas (hot junction) jlka nilai
enf dlnyatakan sebagal 9,92 nV di dalam lltar
pengganding suhu.
(40 markah)
ooooooo
;3St
